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La sensibilitat literària
Més d'unt vegeda hem comenial ací el fador de la sensíblHIal literària I la
seva influència i el seu predomini en ela au'ors més joves de la nostra lerr». I és
que i mesura que la complexitat deia noaïrea ambienta I el grau d'afinament de la
producció literària deia altres països ea fa més intenaa, va fent-se ensems més In-
tensible la separació virtual exiatent en principi entre els gèneres literaris. Abana,
el periodisme era una cosa concebuda gairebé al marge de la literatura. Ara, molia
periodiaies, no aols, en èpoques que els era difícil el comentari ban hsgut de re-
ocórrer-hi I hi han excel·lit molt més que munió d'autors amb pretensions, sinó
.que a través d'això i del costum hi han comunicat una igilifat excepcional. Abans,
també, rea nó era tan distint com la novel·la i la poesia, fins al punt que llur pro*
ducqió simultània en un mateix autor semblava realment incompatible. Ara ens
trobem amb què alguns dels nostres millors novel·listes, no sola conreen ensems
la poesia i la novel·la, sinó que saben triomfar en aquesta a través de! matís finís*
stm amb què l!ur sensibilitat lírica els serveix per explorar i aprofundir com d'al¬
tra manera no fóra possible la psicologia de llurs personatges. Es més; dintre el
mateix contingut del surrealisme i de les seves relacions amb la doctrina freudià*
na, molts novel·listes moderns ens donen pàgines de psicologia pura, és a dir
fragments essencials de la seva concepció novel·lística, que no són més que tra¬
duccions, referides a un protagonista, d'elucubracions imaginatives que un líric
hauria resolt a través de la creació en el somni o de la inventiva al dictat del sub¬
conscient.
I és que la sensibilitat literària és única. La seva manifestació dins la diversi¬
tat de la producció literària de cada autor és un fenomen que ve només controlat
i mediatitzat per l'època literària en la qual l'auior es revela. Per això podem avui
contemplar, paradóxalment ensems de la nostra gran crisi de lectura, l'espectacle
confortant de mants autors nostres que s'exerciten alhora en diverses disciplines
literàries i que contribueixen d'aquesta faisó a palesar la riquesa i l'aptitud del
nostre idioma i de la nostra maduresa literària per a les especulacions més vives
de la bellesa i de les arts més humanes. Eis casos de Maria Teresa Vernet, de Xa¬
vier Benguerei sobretot, qui en pocs mesos ens ha donat ensems un original,
fresc i dens llibre de poemes i dues novel·les afinades, dins un ordre més decora*
tivament exterior la primera en ordre de producció (<La vida d'Oigi») i amb una
intensa plenitud dramàtica la segona (primera en ordre d'aparició, <EI teu se¬
cret»), són una veritable lliçó de maduresa literària per a tots els altres joves que
s'esmerçen només a posar ales de frivolitat a ilur sensibilitat lírica positiva.
La sensibilitat és un do personal, al servei d'un ideal de bellesa i d'un instru¬
ment d'expressió, l'idioma. La muiiiplicació qualitativa en l'aplicació de la diver¬





Ja fa dies que un Conseller va fer un
prec al Ple de la Corporació Municipal
perquè l'arranjament de la voravia del
carrer de Pinzón, entre ei carrer de
Sant Agustí i Lepanto, fos un fet ben
prompte.
Nosaltres trobem que si el prec del
Conseller no fos prou, i no es pogués
lenir en consideració la forma en que
deuen transitar per aquell lloc les per¬
lones que van i venen de l'Estació, i al-
Ires que l'usen com a via normal per
anar ai seu íreball, potser podtiem
«duir altres raons de més pes, perquè
la^eva reparació es realifzés d'una ma¬
nera urgent.
Pensem únicament que el foraster
que entra a la nostra Ciutat li ha de fer
molt mal efecte tenir en primer terme
•una voravia com aquella.
Que els altres que venen a casa nos¬
tra no puguin pensar mai <s| en les en¬
trades de la població tenen les coses en
aquest ntveli»...
Espontani
Uegitt el DIARI DE MATARÓ
Escola Social




Professió destinada a col·laborar a
l'Acció Social sanitària dels Dispensa¬
ris, Hospitals, Sanatoris, Cases de Ma¬







Nocions de dret civil i administratiu.
Legislació del treball.
Higiene general.
H glene de la dona.
Terminologia. #
Nocions d'anatomia i fisiologia.
Exercicis de redacció i elocució.
Segon curs
Tècn'ca d'oficina.
Legislació referent a l'infant i a l'ado¬
lescent.
Acció social vers l'infant.
L'aire plàcid i serè de la petita vall
l'estiu passat va ésser torbat per les veus
dels revolucionaris avançats i esgarrin-
xat pei les puntes cargolades dels grans
bigotis dels gendarmes francesos.
Després de nou mesos de calma ha
retornat la torbació per via ben diversa:
on noble holandès Boris de Skossyref
al·legant que la blavor de la seva sang
deriva de la dels prínceps medievals de
la dissortada vall, s'erigeix en Boris 1,
Príncrp de les Valls d'Andorra, Lloc¬
tinent de S. M. el rei de França i Defen¬
sor de la Fe, ordeix la conspiri ció, llen¬
ça un manifest contra el bisbe co-prin-
cep declarant la gueifa eis que no esti¬
guin amb ell i mentre entrena eis seus
homes, dona a conèixer el projecte de
la nova Constitució:
Text de la nova
Constitució andorrana
Art. 1.—El Consell general es trans¬
forma en Parlament.
Art. 2.—S. A. el Príncep presentarà
el Govern al Parlament.
Art. 3.—Ei Govern serà compost de
tres ministres.
Art. 4.—S. A. el Príncep s'encarrega¬
rà de la formació de l'exèrcit nacional i
de la representació de l'Estat davant
l'estranger.
Art. 5.—S. A. el Príncep serà Delegat
permanent d'Andorra en ta Societat de
Nacions.
Art. 6.—Les carteres de ministres del
Principat seran, en ordre a llur impor¬
tància:
A.—Presidència del Consell i justí¬
cia.
B.—Hisenda, Tresor i Economia pú¬
blica.
C.—Interior, Política, Policia. Ins¬
trucció Pública, Cultes i Higiene.
Art. 7.—Els ministres seran escollits
fora del Parlament. Els diputats no po¬
dran, sense en dret especial, firmat per
5. A. el Piíncep, exercir càrrecs en el
Govern.
Art. 8.—El President del Consel) i
ministre de Justícia del Principat serà
andorrà.
Art. 9—Els dos ministres d'Hisenda
i de l'Interior podran ésser súbdits es¬
trangers.
Art. 10.—Ei Govern serà responsa¬
ble davant del Parlament, el qual vota¬
rà la seva confiança en ell.
Art. 11.—El Parlament del Principat,
per a destituir el Govern, necessitarà 15
vots com a mínimum.
Art. 12. — Una vegada destituït el
Consell de ministres del Principat, S
A. el Príncep formarà un altre Govern.
Art. 13.—Els ministres presentaran al
Parlament els projectes de lleis^
Art. 14.—Les lleis seran aprovades o
refusades pel Parlament.
Art. 15.—Després de la deguda apro-
vació del projecte de llei, correspon¬
drà a S. A. ei Príncep el dret absolut de
promulgació de la llei.
Art. 16.—El veto de S. A. el Príncep
tindrà per^ efecte la modificació de la
llei del Govern del Principat.
Un projecte de Decret-Llef
El «Príncep» Boris féu conèixer tam¬
bé ahir el text d'un interessantíssim
projecte de decret-lleí.
Diu així:
1.—La llibertat política i religiosa és
absoluta.
2.—De conformitat amb l'art. 6 del
decret firmat per S. A. el Príncep en
l'exili en 11 de juliol de 1934, s'amnis¬
tia tols eis delinqüents socials.
3.—Es declara legal la introducció
de periòdics, i com a conseqüència, cs
poden imprimir i entrar al Principat,
sense cap restricció, els periòdics i im¬
presos de totes menes.
4.—Es declara il·legal toia expropia¬
ció de béns.
5.—Els andorrans no podran ésser
objecte d'expulsió.
6.—Les expulsions d'estrangers no
podran éaser dictades més que previ
expedient.
7.—El ministre de juslícia elaborarà
un projecte de llei sobre reorganifza-
ció de la Juslícia.
Forasters a Andorra
El «cop d'Estat» del senyor Boris ha
fet anar a Andorra molts curiosos, so¬
bretot estrangers. En llur majoria, pe-
rlodis'es. Alguns d'elis, decebuts, co¬
mencen ja a creure que tot plegat po¬
dria ésser on truc del Sindicat d'inicla-
tiva Andorrà...
Qui sap!




Insiilucions sanitàries i d'assistència
social.
Assegurances socials.
Tècnica de l'enquesta i de les visites
socials i sanitàries.
Economia domèstica.
Assistència i previsió socials.
Els grans síndromes mèdics i cures
essencials que requereixen.
Els grans síndromes qu'rúrgícs i cu¬
res elementals.
Tècnica sanitària.
L'assistent social en i'obra antituber¬
culosa.
L'assistent social en i'obra d'higiere
infantil.
Higiene i eslèllca de l'habitació mo¬
desta.
Exercicis de redacció i elocució.
{Continuarà)







Diumenge liluro ea IrtBlIídà • Sant
Bol, perden» per 5 a 2 davant un Sam-
bolà en pla de proves.
L'iluro presentà on equip que justi¬
fica el resullal poc airós assolit. Fou el
següent: Ortega, Thos, Piera, Trunes,
Mariages, Riberaigua, Oregori, Grau,
Judici, Xifreu i Moreno. I, és clar, des¬
prés, per molt que ens dolgui, no ens
ha d'estranyar que informadors escri¬
guin que «Ei lluro de boy dista mucho
del de ayer», etc., etc. En psrtlts a pie
istiu, cal convenir, però, que no es pot
ésser gaire exigent..
CAMP DE L'EX-STADIUM
Selecció Lleó XUl i Sant Jordi, 2
Penya Florenza, 2
Diumenge passat davant regular con-
corréncia tingué iioc l'anunciat partit
entre una selecció de ies Penyes Lleó
XIII i Sant Jordi i ia Penya Florenza.
La primera part acabà amb el resultat
de 1 a 2 a favor de ia Penya Florenza,
per mitjà d'un freekik executat pel mig
centre.
Al minut de joc de ia segona part Mi-
ralpeix rematant una centrada de Sola¬
nas establi l'empat. Deu minuts més
tard ona internada de Miralpeix acabà
amb un xut fort ai pal i ei mateix juga¬
dor rematà a got. Quan mancaven 15
minuts per acabar ei partit, Llobet, en
una jugada pertonal, establi l'empat a
dos.
Curà de l'arbitratge et senyor Pujol.
Els equips foren ela següents:
Selecció: Riera, Noé, Trias, Llibre,
Mora, Gallart, Solanas, Torres, Galin¬
do, Trabàl i Miralpeix.
Penya Florerzr. Morell, Jou, Cot,
Margall, Puig, Ros, Borroney, Llobet,
Joaquim, Cervantes i Basiii.—M.
Ping-Pong
Joventut-C R M 4 (equip B)
Diumenge passai a ies 5 de la tarda
tingué lloc en ei local del grup «Juven-
tot» un partit de ping-pong entre el
grup esmentat i ei C R M 4 (equip B).
Els resultats foren ela següents:
Barnada-Morera 1-6 3 6.
Balceils-Ballle 6 8 6 4 6-1.
Ford-Canais 6 4 6 2.
Marli-Verdaguer 1 6 1-6.
joventut: 4 punts.
C R M 4: 4 punts.
Partit per a dijous
Dijous, a dos quarts de 8 del vespre,
ca el local del C R M 4 es disputarà un
interessant encontre entre ei C R M 4
( quip B) i els «Verds».
Visiteu M£àllorc£à
properes sortides del 21 oi 20» preus excepciouuls
Josep Cateura (Sant Pere, 22)
U8 facilitarà, gratuïtament, tota mena de detalls
En projecte grans excursions. Sol·liciteu informes.
UrtC
. XA
aiiln pu I litaltiïs di li Pell i Tiittiint dal Bi. liSlwDr. LlínÀs
Tractament ràpit I no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (Ilagnes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlnmen-
yes, dC 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 50 ; — : MATARÓ
"LA URBANA" ifl 'L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
As segura contra incendisi
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
bénsi mobles i immobles.
Direcció particuiar a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-prai
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Excursionistne
Excursió a la Cerdanya, Pireneu
francès i Vall d'Aran
«Via enllà» ha organitzat pels dies
23, 24, 25 i 26 de juliol, setmana de va¬
cances, una excursió en autocar a ia
Cerdanya, Pireneu francès i Vaii d'A¬
ran. L Itinerari és el següenl:
Dilluns dia 23, a ies 5 del mail, sorli-
da de Mataró; iioc de reunió. Plaça de
ia Lliberiat. Granollers, Vic, Ripoll (es¬
morzar), Ribes, Puigcerdà (visita a la
població i dinar). Tarda, a les 14'30,
sortida de Puigcerdà, Bourg-Madame
(França), La Tour de Carol, Collide de
Puymorens (altitud 1Q31 metres), Ax-
les-Thermes, Tarascón (sopar i dor¬
mir).
Dimarts dia 24, a les 6 de! matí, sor¬
tida de Tarascón, Massat, Saint Girons
(esmorzar), Moulis, O gibert, Saint-
Lary, Fronsac, Cierp, Btgnères de Lu¬
chan (dinar), Cierp, Saint-Béat, Fos,
Font-du Roy (frontera), entrada a ia
Vaii d'Aran, Les, Bossosi (sopar i dor¬
mir).
Dimecres dia 25, a ies 7 dei matí, es¬
morzar. Sortida de Bossosi, Vieila, Sa-
lardû. Verge d'Ares, Esterri d'Aneu (di¬
nar), Llavorsí, Sort, Gsrri de ia Sal, Po¬
bla de Segur (sopar i dormir).
Dijous, dia 26, a les 6 dei mail, sor¬
tida de Pobia de Segur, Capdelia (es¬
morzar), Talarn, Tremp (dinar), Artesa
de Segre, Tàrrega, Cervera, Igualada,
Masquefa, Pallejà, Barcelona, Mataró.
El pressupost d'autocar i Hotels, tot
comprès, és de 180 pessetes.—Per ins¬
cripcions a Antoni Macià, Argüelles,
22, Mataró.—La reserva de places serà
per rigorós torn d'Inscripció.—Durant
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 209
el curs de l'Excursió es visitaran tots els
llocs que ofereixin marcat interès.—Lt
direcció es reserva el dret de fer aque¬





Demà començaran a Santa Marit.
BatiUea parreqwiai àe Sania Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a ies 9; l'úl¬
tima a ies 11. Ai matí, ales 6'3Q, trisa-
gl; a les 7, mes de ia Verge del Carme;
a les 7'30, novena a Santa Rita, a dos
quarts de nou, mes a llaor de ia París-
sima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a ies 7'15, rosari,
i visita al Santíssim.
fiarròfaía da Sani J§an i Stmi Jeuef»
Demà, a les 8'30, missa i exercici de¬
dicats I Sant Joaquim i Santa Anna.
Tols els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant ia
missa de ies 8, exercici del mes del
Carme; ai vespre, a dos quaris de 8,
precedit del res del rosari.
La li Exposició
d'Ártistes Matáronlas
La Agrupació Científico - Excursio¬
nista dei C. C. d'0.. organiízadora de
la 11 Exposició d'Ariistes Mataronins
que es celebrarà durant les festes de les
Santes, fa avinent a tots els expositors
que hi cooperen que per tot el pròxiau
divendres dia 20 s'admetran les obres
que han de figursr en aquesta Expod-
ció.
Anuncis Oficials
Mutualitat Escolar «Carme Gibert»
Ls Junta de Govern d'aquesta Mutua¬
litat es complau en convidar a tots els
senyors Mutualistes a la Junta Generat
Ordinària que, ajudant Déu, tindrà lloc
el vinent diumenge, dia 22, a ies deu del
matí en ei local social (Sant Rafael, 6^,
per a donar cumpliment al que dispose
l'article 19 dels Estatuts.
Mataró, 10 juliol 1934.—EI President,
Josep Roura i Julià.
NOTICIES
Observatori Mettorológlt do los
locoloi Pies do Mataró (Sta. Aaaal
Observacions del dia 17 de juliol !B94









AU. reduldai 761 '—760'7
Termòmetra leai 25 6—25'5















J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a I ideSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mttiró i Comarca de la









ial «ail S — S
Bitat da la man 1 — 2
i'obiarvadori J. Roca
La Unió d'Empleats 1 Obrers Muni¬
cipals de Mataró ha convocat uni Re¬
unió general ordinària que es celebrarà
en el seu estatge (Pau Iglesias, 1-3), ei
dijous, dia 19 del corrent, a ies 9 de It
vetlla de primera convocatòria, i a dos
quarts de 10 de segona, per tractar del
següent ordre dei dia:
1. Ac^a anterior.— 2. Estat de comp¬
tes.—3. Comissió Revisora.—4. Altes f
baixes soci.—5. Assemblea de Tarrago-
Indústries electro - ¿alvètiiciueo
EspaSol I Canpaayia Ifda.
Treballs de sèrie per a puHds, niqueláis, cremats, courejais, etc.
Especialitat en niquela» 1 cromat sobre alumini
Ronda de Bareeid, 3S a 4S MATARÓ
Dr. JOAN MIRANDÍ
M«tpa(l8l»».rlculturadal'.lnatltuta.la Dona qu. fraballa. d. Harcalona. 1 metge especlalleta d'Infán,de la -Mutwültat Aliança Mataronlna»
Té ei gust d'oferir ei seu consultori particular de
malalties dels nens
Farmf Balan, 395 - Mataró
Dies I hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimnrts.l di|ous. de 3 a 5 de la tarda
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ni.—6. Renovació càrrecs Junta.—7 Im¬
plantació nou Reglament Entitat. —
'3. implantació Reglament Secció Mu*
tual.—9. Nomenament càrrecs Secció
iMutual.—10. Precs 1 preguntes.
La guàrdia municipal ha expulsat de
la ciutat un súbdit alemany que infonia
sospites.
Ha estat trobat en la via pública on
'
i ' -
moneder de malla, de senyora, que el
Cap de ia Guàrdia Municipal entregará
M qui sigui seu.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre-
ditada marca «Pmgúino» i com a com-
ptement les geladores tEima».
Aquest vespre a les 9 en el Cinema
Oiyarre es reunirà ei Nou Sindicat de
Tintorers i Blanquejadors per acordar
«l'actitud que ha de prendre el Sindicat
davant l'incompliment de l'article 16
del Pacte per part dels patrons».
Així mateix a dos quarts de deu en
el Cinema Modern, es celebrarà una
reunió del Sindicat Art Fabril d'obrers
en gènere de punt per donar orienta¬
cions sobre les vacances i altres as¬
sumptes de caràcter sindical.
Altrament a les nou es reunirà en el
seu estatge social el Sindicat del paper,
cartó i similars, per donar compte de
la solució de les Bases de la secció de
capses (homes) i de l'informe de la so¬
lució de l'articulat de la Borsa de Tre¬
ball.
Abans d'ahir, diumenge, va celebrar-
se la reunió de presa de possessió dels
nous elements de Junta de l'Asil de
Beneficència Municipal de Sant Josep,
nomenats en la sessió de la Comissió
de Govern de l'Ajuntament del dia 6
del present juUol,
Segons ens diuen aquesta reunió re¬
sultà bastant moguda, puix es feu re¬
marcar que el Reglament de l'Asil esta¬
bleix que si per tot ei dia primer de Ju¬
liol els nous elements de Junta no han
pres possessió de llur càrrec, continua¬
ran exercint-lo durant dos anys més els
Informació del dia
facilitada per 1*Agència Fabra per conferéncien telefôiiic|ues
Barcelona
930 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El cel està completament serè, els
vents són fluixos i les temperatures al¬
tes. La màxima d'ahir fou de 34 graus
a Serós i la mínima d'avui de 7 graus a
Núria.
Caudal del riu Segre a Camarasa 32
metres cúbics per segon Caudal del
riu Noguera a Tremp 22 metres cúbics
per segon.
El senyor Lluhí a Barcelona
Aquest matí, amb l'exprés de Madrid
ha arribat a Barcelona el conseller de
Justícia.
Reunió dels diputats de l'Esquerra
al Parlament de la República
Aquest matí en ei secretariat de l'Es¬
querra Republicana de Catalunya s'han
reunit els diputats del partit ai Parla¬
ment de la República. Ei President de
la Generalitat ha assistit a la reunió.
Ei senyor Companys ha dit als pe¬
riodistes que, assabentat de què, acaba¬
da la reunió els diputats volien visitar-
lo, havia preferit anar a la reunió on
han estat exposats els problemes polí¬
tics d'actualitat. Per ia meva part he
manifestat el meu particular punt de
vista tant el que fa referència a la polí¬
tica general d'esquerra com a la det
Partit d'Esquerra de Catalurya.
El senyor Companya ha dit que la
reunió no tenia res de particular, ja que
és natural que eia diputats és reuneixin
per canviar impressions, principalment
estant tancades les Corts.
Un altre minaire de Sallent
assassinat
Comuniquen de ManreSa, que a dos
quilòmetres de Sant Fractuós de Biges
El conseller de Governació ha dit
que estava disposat a prendre mesures
per evitar la repetició d'aquests fets.
Accident d'aviació
A dos quarta de dotze, un aparell
«Màxim» de l'Aereonàutica Naval, tri¬
pulat pel pilot Josep Joaquim Sandòval,
mentre evolucionava sobre el port, ha
topat amb un pal del vaixell dels bus¬
sos 1 ha caigut.
Quan ha estat extret el cos de l'avia¬
dor tots els esforços per a tornar-ll la
vida han estat Inútils.
L'agitació al camp
Les notícies que arriben d'Aguilar de
Sagarra, no són gens tranquil·litzado¬
res.
Els rabassalres continuen apoderant-
se per la violència de tota la collita,
amb aquest objecte han estat assaltades
algunes masies.
Ei timo de la nacionalització
Un individu que usava el nom de
Fritz Gooltrlng i que es feia passar com
a delegat consular d'algunes repúbli¬
ques sudamericanes, expedia mitjançant
cinc centes pessetes certificats de na-
cionalitzició, qae naturalment han re¬
sultat falsificat».
Durant el temps que ha operat a Bar¬




Després de la reunió
de la Diputació permanent
Çomentaris
Les oposicions d'esquerra contràries
al Govern hm exteriorifzit llur satisfac¬
ció pel resultat de la sessió d'ahir de la
Diputació permanent. Eia senyors Prie-
no es tornaria a reunir la comissió per¬
manent si no era per motius de gran
importància.
Contra els impostos municipals
El bloc patronal ha publicat un ma¬
nifest recomanant als industrials, que
davant de la febre recaptatòrla del mu¬
nicipi, siguin tapats amb papers blanca
els rètols de les façanes dels comerços,
per tal de no pagar l'impost municipal»
Sembla que demà al matí començaran




una reunió de feixistes adherits a «Fa¬
lange Española». Quaranta quatre per¬
sones han estat detingudes i portades
al Jutjat i d'alií a la presó. Entre els de¬
tinguts hi figuren dos militars retirats.
El jutge ha oficiat sobre l'ocorregut al
ministeri de Justícia.
Vaga a Granada
GRANADA.—Continua la vaga de
venedors del mercat. Han estat fetes
nombroses detencions contra coaccio-
nadors.
Elecció d'alcalde
CUENCA.—Ha estat elegit alcalde ei
senyor Garcia Ramos, radical socialis¬
ta, per haver-se dividit les dretes.
915 tarda
Consell de ministres
El Consell de Ministres ha començat
a dos quarts d'onze i ha acabat a les
dues.
A la sortida el ministre d'Agrlcultnira
hv díi que en el Consell no s'havia
tractat de la qüestió del pa degut a que
to i Maura coincidien en afirmar que ei 1 encara no havien tingut temps d'estu-
mateixos que l'ocupaven. Com sigui, | ha estat trobat a la carretera mort, Joan
doncs, que els nous Vocals no anaven
a prendre possessió fins ei dia 15, hom
sostenia que no podien exercir-'o. Amb
aquest motiu s'originà una discussió
bastant pujada de to entre els senyor
Carbonell (antic) i el senyor Bartra
^dels nous) arribant-se a dir, segons
sembla, per aquest últim, que en perío¬
des revolucionaris no tenen efecte eia
reglaments.
Davant això el senyor Carbonell di¬
mití ei seu càrrec de Junta, seguint-lo
en aquesta actitud el senyor Benet Pifé.
Torres i Torres de 40 anys, sembla que
quan anava a Sallent a treballar a les
niines, li ha sortit un grup de vaguistes,
els quals despiés de propinar li una
gran palbssa que l'ha deixat a terra sen¬
se sentits, hm estat disparats contra
d'eli vuit trets sis dels quals l'ban ferit.
Prop del cadàver hsn estat trobats
vull càpsules de pistola iguals a les que
foren trobades en el llcc on ahir fou
mort l'altre minaire.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - Aun any,4 7„
CAIXA DTSTALVIS, 3
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu*
pons, descompte de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres,girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Batvelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa / Valia,
tal resultat és una derrota per al Go¬
vern.
Eis elements ministerials en canvi
declaraven que els socialistes i les es¬
querres seran els responsables d'una
possible vaga minera per no haver es¬
tat possible aprovar la qüestió huilera
que interessa a tots els minera tant pa¬
trons com obrers. El senyor Martínez
Barrio, afegia, haurà d'arrosirar l'im-
popuiaritat que ii pol pervenir per no
haver volat els auxilis a l'Ajuntament
de Sevilla.
Ela elements governamentals deien
que el Govern, d'acord amb l'article
114 de la Constitució adoptarà totes
aquelles mesures per a les quals està
autoritzat, essent molt difícil que hom
torni a convocar la Diputació perma¬
nent.
El diputat de la CEDA senyor Lucia
deia que l'ocorregut era fatal i que ja
se sabia abans de ia reunió. Mentre mi¬
nories com la CEDA amb 112 diputats
no té més que 5 representants a la co¬
missió permanent, minories de 10 di¬
putats tenen on representant i aquesta
desproporció farà impossible tot tre¬
ball ú<ii de la Diputació permanent.
Per altra banda, afegia el senyor Lucia,
tampoc haurien pogut quedar aprovats
els projectes si els absents haguessin
estat a la sessió, per la raó de que són
necessaris quinze vots que no s'haurien
reunit. El diputat valencià opinava que
diar-Ia.
Ei senyor Samper ha dit que ço trac¬
tat en el Consell estava reflexat en la
nota oficiosa. Hi afegit que s'havien
ocupat principalment dels pressupostos
i que per manca d'estudi no s'havien
ocupat de la reposició de funcionaris.
El ministre de la Guerra ha dit que
temps enrera per la publicació d'un ar¬
ticle a «Informaciones» havia estat ar¬
restat al seu domicili el general Oli
Juste. Aquest arrestament, ha dit que II
havia sapigut molt de greu per tractar-
se d'un gran general que havia treballat
molt per la Pàtria, però ara ha apare¬
gut on altre article d'aquell general,
que pel seu contingut ha estat tramès a
l'auditor de Guerra.
Ei ministre de Governació ha mani¬
festat que havia donat compte de l'estat
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d*ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del df-
\ous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS 1 ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS 1 DIUMENGES: DE 9 a 11»/,
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 9
CORTS CATALANES, 630 l.er-1.'»
DIARI DE MATARÓ
de l'ordre públic, dleol qoe hihivie'
Iranqiiit'HIal.
El ministre del Treball ba donat ana
referència oficiosa del Consell. Ha dit
que s'havien dictat normes sobre ei
fancionament deis serveis de ia direc*
ció d'Aeronàalica. Ha estat saprimida
ia direcció general de Marroc i Coiò*
nies, creant'Se en substitució una sols
secretaria tècnica del Marroc. L'Alt Co<
miisari tindrà a ribucions de Governa¬
dor civil a les places de Ceula 1 Melilla.
S'ha acordat fer ús de les atribucions
per ai nomenament de fiscals del Tri¬
bunal de Cassació de Catalunya.
Estranger
3 tofdn
La situació social ais EB. Uü.
NOVA YORK. 17.—Pot dir-se que
sobre ets Estats Units s'ba desencadenat
un vendaval de vagues.
A més de les vagues plantejades o de
les amenaces de vaga de que ja es tenia
noticia, s'ba sabut ara que 22.000 obrers
empleats en ia indústria de i'oii i un
grsn nombre de ia indústria tèxtil es
declararan d'un moment a i'altre en
vaga a Birmingham (Alabama).
SAN FRANCISCO. 17.-S'han regis¬
trat nous incidents, que contribueixen a
agreujar ia situació.
Contra les façanes d'alguns magat¬
zems i diferents cases de comerç ban
estat llançades bombes de creosota.
A més nombrosos camions dels que
l'empren per al transport de queviures,
han estat bolcats pels vaguistes.
En una topada ocorreguda entre
agents de policia i vaguistes, ban resuU
tat dos ferits per cada bàndol.
SAN FRANCISCO, 17.—Pels carrers
només circulen alguns camions degu¬
dament custodiats, que es dediquen a
repartir pa i llet entre ia població.
També es veuen en els carrers alguns
a ltes particulars, els amos dels quals
s'ban prestat a fer ei servei públic de
taxi.
SAN FRANCISCO, 17.—Segueix ia
vaga en ei mateix estat.
La reunió obrera que havia de tenir
lloc a Beikeiry, Califòrnia. I en ia qual
havia de parlar ei senyor Johnson, no
ba estat autori zida per ia policia sota
ei pretext de que no podia prestar-li ia
deguda protecció.
A causa de l'atur total del ram de
transports, es fan grans compres de pa¬
tins amb rodes.
En eis llocs estratègics de ia ciutat hi
ban nombroses parades d'ametrailado-
res a disposició de tir. A prop de set
mil guàrdies nacionals circulen per ia
ciutat. Eis obrers de les companyies de
electricitat no aniran a ia vaga fins l'a¬
cabament de juliol, a l'objecte de no
agreujar la sifuació enaquests momenis.
jobnîon ba arribat per via aèria i ba
declarat que estava disposat a fer el ne¬
cessari per a solucionar el conflicte.
NEW YORK. 17.-La gran preocu
pació dintre del territori nacional és ei
moviment vaguíslic que havent comen¬
çat en eis Estats de l'Gest amentça es¬
tendre's a gran part del país. La impor¬
tància del moviment és innegable i la
seva significació és interpretada de ma¬
nera diferent. Eis enemics del president
Roosevelt entenen que l'alur és el fra¬
càs de la política econòmica d'aquell,
mentre altres elements de tendències
conservadores senyalen aquests fets
amb intent d'agitacions revolucionà¬
ries.
No seria estrany que es veiés al pro¬
pi president Roosevelt intervenir en ei
conflicte i que el govern federal adop¬
tés abans de poques hores disposicions
molt importants. El general Johnson es¬
tà intervenint d'una manera molt curio¬
sa. pronunciant discursos abans als va¬
guistes i dirigits a fofa ia població, en
ei sentit de fer veure el desastre que re¬
presenta la continuació del conflicte. Lt
intervenció de dit general fins el mo¬
ment no s'assenyala per una disminu¬
ció de l'aíur,
SAN FRANCISCO, 17.—Segons eis
I directors de ia vaga ei total dels obrers
parats serà aquesta nit ai voltant de dos
cents mil.
Aquest matí l'atur era general, a més
de San Francisco, a Oîcklan, Berkeley i
Alameda.
La gran preocupació de les autori¬
tats és l'avituallament de ia població.
Ei directors de ia vaga han deixat que
19 restaurants estiguessin oberts per ai
públic; petó aquest nombre és molt in¬
ferior a les necessitats.
Una comissió de cònsols estrangers
ha visitat l'alcalde de ia ciutat demanant
que es prenguessin les mides necessà*
ries per a proveir-los de gèneres tii-
mentícis i permetre'ls circular liliure-
ment en autoiròbii eneas deque es
proclamés ia llei marcial. La primera
autoritat municipal ha assegurat que no
hi havia i'inienció que dita iiei fos pro¬
clamada.
Aquest matí han arribat destacaments
d'infanteria i artilleria. Els elements re¬
voltosos com a resposta a aquesta mida
han constfiiïi algunes barricades en
aquesta població.
SAN FRANCISCO, Í7.-La situació
continua agreujan'-se. Un nombrós
grup d'uns mil cinc cents homes ha
intentat saquejàr les tendes de pa. Altre
grup d'uns cinquanta individus ha as¬
saltat algunes vivendes d'obrers, des-
truint molt mobiliari.
Els gcàrdies nacionals proveïts de
I tenes, metralladores i peüls cations ban
quedat concentrats en ela quarters.
Les autoritats faran quant puguin per
a no declarar l'estat de guerra.
BEVEU âlGUA
del
Tràgica ascensió a l'Himalaya
SIMLA (india anglesa), 17.—Es creu
que tres membres d'una expedició ale¬
manya que es proposava fer una ascen¬
sió en ei mont Nangaparbat, munta¬
nyes de l'Himalaya, han mort a conse¬
qüència d'un violent temporal de neu,
S'ban organüzat pesquisses havent re¬
sultat morts 1res guies.
La qfiestió de Catalunya
LONDRES, 17. — El «Times» publi¬
ca un editorial sobre ia diferència sor¬
gida entre ei govern del senyor Samper
i el Conseil de ia Generalitat de Cata¬
lunya. Aludeixa ia comunicació del se¬
nyor Samper demanant a la Generalitat
que s'abstingui d'aplicar la iiei fins que
la mateixa estigui d'acord amb la Cons-
tiiució i l'Estaiut i qualifica aquesta pre¬
tensió de moderada i raonable, creient
que serà acceptada per ia Generalitat.
Reconeix que la diferència entre els
dos governs és delicada i que és suma-
meni convenient, si no es vol rompre
la unüat nacional que hi hagi m olía
prudència per ambdues parts.
Secció finauclera
C9ths88f«ii da Barcelona del dia d'avui
faeílilades psi aorreder de Comeri











Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en «Colmados»
i tendes de Queviures
48 40
ÍRlg«S£3 «r, . , c , . 171'50
lliure» «si r , , , . . 3710
yfsï. ....... 62 90
239'25
Sàlsfí 7'34
Feso» trgtNíiai. . , . O'OO
làarísí , 2'85
inierivr . . 70'35
ixtsrisr. , , , , 84 25
Amsrtitsabifi 1"/$. . . , 00*08
Id. . . . 9575
AI««esí . - . , . , 44'10
ispl^ssini , . , , 113 00
HineiRif . e . . . 54 25
52 00
Ford . . 160-00
Fi?r«lls ...... 6 95
Celonisií .♦ V . , , 44 25
Impreieta Minerva. - - Mafcsré
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
I Tot el material d'escriptori:
Restaurant CASÀ JOAN !wvftn j gomes, paper i secants, arxi-
Especialitat en ia paella va'enciana | vadors. Carpetes, tinters, lli-
Servel per coberts i \a la carta bres ratllats, llibretes, paper
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23 j carbó, carnets per notes, etc.
Telèfons 116921 15759 — Barcelona Preus 1 i m i t a d ÍS S i m S
LA RECONSTRÏÏCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per dift'cils i delicades que siguinABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PA R R A
0®ye, 10-TeI. 72482
Barcalonn
Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al més
La neteja de les màquines
d'escriure es cl factor princi¬




La C389 que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
Icta garantia.
